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لاّخلاصة:  
سردي تك يف يرجهلا عباسلا نرقلا ءاملع نم يلحلا يلينلا نيدلا يقتل يوحنلا دهجلا ثحبلا اذه هبا"  ةيفاشلا ةفحتلا" وهو
 بجاحلا نبا ةيفاك نتم يلينلا هيف حرشي يميلعت باتك ، لا نتموةيفاك رـيثكلا ىلع هتدام تصعتسا نيسرادلا ىلع بعص نتم وه 
 ا عفد امم مهنميلينل و هتلااكشا لح ىلا حابم ريسيتهثا ةيوحنللا اذهل ناكو حرشو ىدص عسا نمزـل نيـقحلالا نييوحنلا رباكأ دنع 
 اـهلوأ ثحابم ةثلاث ىلع ةسوردملا ةداملا تمسق دقو هتارايتخاو هتاضارتعاو هدودر نم اوعفتناو هلاوقأ نم ريثكلا اولقن ذأ يلينلا
 يناثو ءامسلأا لئاسماه لأا لئاسم لاعف لا لئاسم اهثلاثو فورح  جئاتن زربأ نم ناكوثحبلا ميوقت يف ةلعاف ةكراشم هل ناك نأ تابثإ 
 هباتك يف هل ةلقتسم ماكحأ قيقحتو ةيوحنلا لئاسملا" ةيفاشلا ةفحتلا " ق ثحبلا نأ نع ًلاضف هدعب نيسرادلا ةيانع تلاند ءارآ شقاـن 
ايلينلت ملف ملسقم بسحب درلاو لوبقلا نم تايضتنيصرلا يملعلا ثحبلا .  
  
ملكلاتالا ةلاد: دهجلاحّنلا ،يوبارعلإا ،ةيوحّنلا تافلاخلا ،ليلعّتلا ،يليّنلا  .  
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Abstract 
 
      This research studies the grammatical effort of at Taqi AL Deen AL. Neely, who is the seventh 
century , or Hijra in his book AL. TuhfaAL.Shafia '' which is an educational book the explains the 
content of '' kafiatIbnHajib " which is difficult to study by many students. this made AL. Neely solve its 
problems and made them easy  
    This explanation has a big reputation to the big grammatists that came later who took many of his  
speeches and made benefits from his replays , objections and choices. 
    The studied material was divided into three sections , the first was the nouns matters , the second was 
the verbs matters and the third was the letters matters. the most noticeable results for this research is 
that AL.Neely had a big contribution to the correction of the grammatical matters and making 
independent opinions in his book " AL.Tuhfa AL. Shafia " which get the respect and attention of the 
students later on. in addition that the research had discussed  AL Neely opinions so it had an 
acceptance and refusals as a staid scientific research.   
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  المقدمة
 إبراهيِم بن ثابٍت الطائي ن بن عبيِد اِالله بيِن إسحاقَ  تقي الديِن إبراهيم بن الحسأبو) الدين النيلي تقي
 مبرزين، من علماء النحو الحد وا،(1) في بغدادفي القرن السابع الهجريوالمتوفّى النيل،، المولود في (النيلي
 وشرح ،(ه646ت) وابن الحاجب،(ه346ت ) وابن يعيش(ه826ت ) كابن معٍط،،عاصر أساطين النحويين
 ة الصفيالصفوة) كتابهفي شرحها النيلي ،( ابن معٍطألفية) أحدهما، في عصرهةاثنين من أهم المؤلفات النحوي
 في كتابه الذي ندرسه في هذا النيلي، شرحها ( ابن الحاجبكافية) والمؤلَّف الآخر،( شرح الدرة الألفيةيف
 يكون كتاباً تعليمياً أن تأليفه هذا الشرح من، وكان الغرض ( في شرح الكافيةفية الشاالتحفة)البحث وعنوانه
 فما ،البه شكايتهم من وعورة مطظهرت مطالبه،لما ييسرو( الكافية) إشكالات متن كتاب يحلُّ، لشُداة الطلاب
 لتيفكان يناقش المسائل النحوية ا،  محكماًفشرحه شرحاً دقيقاً،  أوفى في شرحِه أنلا الدين إتقيكان من 
 متخذاً من الآيات القرآنية ضيٍح، الكتاب، فلم يترك مسألةً من غير تعقيٍب أو تعليٍل أو توف مؤلِّوردهاأ
،  مذاهبهمف على اختلاالعلماءضلاً عن إيرادِه آراء ف،  معيناً له في ذلكنوالنصوص الشعرية وآراء المدرستي
 على صحتها، وذلك بحجج ارتضاها، وربما اعترض على والتدليل بالمناقشة والرد والترجيح اوالوقوف عليه
  . طائفة ُأخرى من الآراء وضعفها
 من الحة ص فنقلوا جملة،ماء حظيت الجهود النحوية للنيلي في هذا الشرح بعناية كبار العلوقد 
أبو الفداء :  هؤلاء الذين نقلوا عنهومن لنقولات،في بعض ا(  الشافيةالتحفة) وصرحوا باسم ،تحقيقات النيلي
 ،(3)(ه167ت ) هشام الأنصارين واب،(2)(ه237ت) حماهبإسماعيل بن الأفضل علي الأيوبي الشهير بصاح
 ب صاحاه تارة وتارة سماسمه وقد صرح ب،(ه558ت) الدين العينيوبدر ،(4)(ه497ت) الدين الزركشيوبدر
  .(7)(ه6021ت)بانومحمد بن علي الص،(6)(ه3901ت)البغدادي وعبد القادر ،(5)التحفة
 الدقيقة النيلي في التفاصيل مساهمة البحث رض كتابه المذكور، عفي النيلي النحوي جهد ولبيان
 ، فكان مشاركاً فاعلاً في تقويم أحكامها، ظهر فيها اجتهاده النحوي جلياًيلجملة من المسائل النحوية الت
 ،للبحث وتحرير أحكام له يراها معتبرة بأدلة علمية مقنعة لديه، ولاستكمال الجانب التنظيمي ،وتحقيق مداركها
 ضم ، منتخبة كان للنيلي جهد نحوي بارز فيهاةقُسمت مادته على ثلاثة مباحث، تشتمل على مسائل نحوي
  . الأسماء، واختص الثاني بمسائل الأفعال، ودرس الثالث مسائل الحروفئلالمبحث الأول مسا
  
  في الأسماءويالاجتهاد النح:  الأولالمبحث
 .  الفاعل عن الفعلتأخر -
ورافع الفاعل هو ، دراً ضميراً مقأو كان سواء اسماً ظاهراً ، بعد رافِعهيأتي في الفاعل أن الأصل      
 ُلبل متى تقدم الفاع، ليتهولا يصح تقديمه مع بقائه على فاع، مصادر أو الالمشتقات ما أشبهه من أو ،الفعُل
 ثم شرع ومن ،(8)خبر رفعوالجملة الفعلية بعده في محل ، أن يكون مبتدأ -عند البصريين-على فعله وجب 
 بعضهم إلى اثني عشر أوصلها عدة الفاعل برافعه بأدلة ال البصريون يستدلّون على شدة اتصونالنحوي
،  الفاعل على فعله مطلقاًديم إلى جواز تقذهابهم الكوفيين إلى سبوعلى النقيض من البصريين ن، (9)دليلاً
  .     (01 ) بعض المتأخرينووافقهم
فذهب إلى أن العلة ،  جواز تقديم الفاعل على رافعهعدم معللاً ، النيلي البصريين في رأيهموافق وقد  
. (11)((بدليل استتاره فيه نحو زيد قام)) ولا يجوز تقديمه عليه علهمردها إلى أن الفاعل كالجزء من ف، في ذلك
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فالنون علامة رفع الفعل ، وتقومون تقوماِن، مثل ، رفع الفعل بعد الفاعلة علامخرىلوقوع ذكر النيلي علة أثم
  (21). رفع الفعل لا تفصل عن مرفوعها بأجنبيوعلامة ،(الألف والواو) الفاعل روقد جاءت بعد ضمي
 لمفسيبويه ،  عدم جواز التقديم تعليل ما بينهم في في تتبعنا علل البصريين لوجدناهم مختلفين ولو  
ورأى ابن السراج أن في . (31) من ضرورات الشعرأنّها  ورأى، وصفها بالقبحوإنّما، يذكر تلك العلة صراحةً
 ، وهو ما رجحه ابن هشام،(41)بالفعلوليس  ،الابتداءلأنّنا لو قدمنا الفاعل لارتفع ب، تقديم الفاعل التباساً بالمبتدأ
  .(51)وابن عقيل
( بالطلا)فلو أعربنا ، حواالطلاب نج:  في قولناالمسألة صحة مذهب البصريين في هذه وتتّضح  
لذا يرجح الباحث رأي ، العربية لا نظير له في اوهذ،  الفعل يرفع فاعلين في آن واحدبحلأص، فاعلاً
  . هذه المسألةيالبصريين ف
  . على الخبرمبتدأ تقديم ال-
هذا عند -وقد يتقدم أحدهما وجوباً، فيتأخر الآخر وجوباً، ره في المبتدأ أن يتقدم على خبالأصل
 الكوفيون تقديم ومنع ،جوازاً على الآخر وجوباً أو ما وقد فصلت كتب النحو موارد تقديم كل منه- يينالبصر
ه قائم أبو): نحو، جملةوال(  عمرووذاهبقائم زيد، ): نحو، فالمفرد،  كان أو جملةفرداًخبر المبتدأ عليه، م
ومن ،  البصريون على صحة مذهبهم بما ورد عن العرب شعراً ونثراًواستشهد ،(61)(زيد، وأخوه ذاهب عمرو
  (الطويل):(71)ذلك قول الفرزدق
  ِد وبنَاتُنَا      بنُوهن َأبنَاء الرجاِل اَلأباِعا بنُو َأبنَاِئنَبنُونَا
 في هذا الخلاف يه وقد بين النيلي  رأ،(81)اً مؤخر مبتدًأ(بنو)و ،اًقدم ماًخبر :(بنونا) أعربوا إذ  
 لاف، أما الكوفيون،  رأي البصريينهذا ،لمبتدأ الىففيه ضمير عائد إ،  إذا كان مشتقاًالخبر))إن: النحوي بقوله
 في نحو زيد غلامك إنّه فيقدرون،  كان غير مشتق يقدروه بالمشتقوإن ،يجوز عندهم خلو الخبر من ضمير
 على الخبرفلو لم يكن أصل المبتدأ التقديم لكان في ، فإذا ثبت أن في الخبر ضميراً غالباً،في معنى خادمك 
 فريقٌ وذهب .(91)(( بالاتفاقجائزوذلك غير ، تقديم للمضمر على المظهر لفظاً ومعنى(  زيدائمق)المبتدأ نحو 
فاستحق التأخير ، الخبر وصفٌ في المعنى للمبتدأ لأن ؛ الأصل في المبتدأ التقديمأنمن النحويين إلى 
 ،(12) من ذهب إلى أن المبتدأ محكُوم علَيِه فَلَا بد من تَقِْديمه ليتَحقَّقومنهم، (02)رتبة هو متأخر عنه وضعاًكما
 ،(22)(( إجماعاًن يجوز تقديمه عند البصرييولا ،الفاعُل أيضاً محكوم عليه: قلت):)قولهورد النيلي هذه العلة ب
إنّما قلنا :))فقد قالوا ،  علل به النيلي هو نص عبارة الكوفيين في تعليلهم لعدم جواز تقدم الخبر على المبتدأوما
ضمير ( قائم) كان في ،(قائم زيد: ) إذا قلتنّكأ ضمير الاسم على ظاهره، ألا ترى لأنّه يؤدي إلى تقديم، لكذ
، ولو كان خالياً عن " الزيدونئمونقا"، و" الزيدانائمانق: "بدليِل أنّه يظهر في التثنية والجمع، فتقول، (زيد)
 ضمير (أبوه)في ( الهاء)، كانت (أبوه قائم زيد: )وكذلك إذا قلتَ، الضمير لكان موحداً في الأحوال كلّها
ويرى ، (32)(( ظاهره، ولا خلافَ أن رتْبةَ ضمير الاسم أن يكون بعد ظاهرهىسم عل، فقد تقدم ضمير الا(زيد)
  . لما ذكروه من أدلة معتبرةوى أن حجة الكوفيين أقلباحثا
   الخبر جملةمجيء -
: نحو ،فعليةسعيد أسلوبه جميٌل،  و: و نح،وخبره كالمبتدأ،اسمية (42):  أربعة أنواععلى ، الخبر جملةيأتي
وقد ،وزيد عندك،  في الدارزيد: نحو ،ظرفية وشكرك، يعطه تُإن خالد : نحووشرطية، ،ه حر يشتدالصيفُ
 ر ومن قدفرد،جعلهما من قبيل الخبر بالم( كائناً )ر قدفمن ،(52)تلحق تارة بالمفرد وتارة بالجملة بحسب التقدير
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  ومن اختار الثاني حجته أن،فمن اختار الأول حجته أن أصل الخبر الإفراد، جعلهما من قبيل الجملة( استقر)
وذلك لأن الظرف )):وتابعهم النيلي قائلاً، (62)البصريين قول أغلب وهو ، العمل إنّما هو للفعليالأصل ف
لاستحالة ، ه بلعلمفخذف الفعل ل،  زيد استقر عندك أو حصلقديروالت،  في العمل للفعللأصلمعمول الفعل وا
 فصار الظرف فيه إلى ن الضمير المستكونقل ، في تلك الجهةتقرار حصول أو اسيركون زيد عنده من غ
 ؛فصار الظرف مع الضمير جملة، لفعل لنيابة الظرف عن افعل؛كان مرتفعاً بال مرفوعاً بالظرف كما ميرالض
 قياسا على الصلة او أما ، ها هنافكذلك ، بالجملةلا وقع صلة لم يقدر إإذا الظرف ولأن، فلذلك قدرنا بجملة
  .(72)((طردا للباب
 لم تكن هي فإن ،أو لا، (نطقي الله حسبي)نحو  ،عنى الجملة إما أن تكون هي المبتدأ في المإن ثم
وإنّما :)) الرابط فصلها النيلي بقولهاوعلة وجود هذ، فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، المبتدأ في المعنى
فلابد من شيء يخرجها عن ، دة إلى غيرهلا يفتقر في الفائ،  لأنّه كلام قائم بنفسهالجملةلزم العائد من 
  :(92):منها عدة ورأمب ملة النيلي مجيء الخبر جل وعلّ،(82)(( محتاجة إلى غيرهاعلهاالاستقلال ويج
 زيد أبوه قولكك  نحو،في السؤال والجواب مع إدخال الذي عليها،  الجملة يمكن أن يعبر بها عن المبتدأن إ- 1
  . من زيد ؟ فيقال الذي أبوه منطلقفتقول ،فتكون هي إياه،منطلق 
 نإف،  لالتبس بالكنية، زيٍد قائمأبو(:  أبوه قائمزيد)إزالة اللبس في بعض الأحوال فإنك لو قلت بدل قولك - 2
  .وعلم أن له ولداً،  اللبسزال، (زيداً)قدمت 
فقد جمع أقوال السابقين ، وثقافته الواسعة، فيها وتبحره النيلي هنا دليٌل على إحاطته باللغة وتعليل
 فصلوا في مجيء الخبر جملة كما فعل جدهم لا نفإننا ،فإذا رجعنا إلى كتب النحويين، هاوأحصاها وأحاط ب
كتضمن المفرد ، مطلوب من الخبر يجعل العلة في ذلك لتضمن الجملة الحكم ال-مثلاً -فنجد الرضي ، النيلي
  .لنيليكما فصله ا ،يحا شرحاً وتوضهإذ لم يتوسع في،  النيليله كأنّه مختصر لما قاا الرضي هذوتعليل ،(03)له
     الاسمترخيم -
يا :  أي ،يا حار: فيقال اً، هو حذف يلْحق َأواِخر الَْأسماء المضمومة ِفي النداء تَخِْفيفالتَّرِخيم
 دون غيره من الأساليب الأخرى لكثرة النداء في اء اختص الترخيم بالندإنما أنّه النيلي وبين .(13)حارثُ
 كون لا يالترخيم واعلم أن: )) هذا لسيبويه إذ قالوأصُل ،(23) كلام كلِّ وفاتحةُ خطاٍب كلِّفهو ابتداء، كلامهم
 نثم أخذ النيلي يبي، (33)(( في النداء لكثرته في كلامهمذلك يضطر شاعر، وإنما كان أنإلا في النداء إلا 
 ه منف فلو رخّم لحذ،فأما كونه غير مضاف فعلته عنده أن المضاف إليه معرب، شروط ترخيم الاسم
ولأن النداء لما لم يقو على بنائه لم يقو على ، ، وذلك إجحاف( والحركة الإعرابية، الإعرابحرف):أمران
فترخيمه ،  أن منتهاه وتمامه بالثانينيلي فيرى ال؟(المضاف)ِلم لم يرخّم الأول : ولعل قائل يقول، يمهترخ
  (الطويل):(43)وعد بيت زهير،  وسط الكلمةمكترخي
   تُذكريِب حظَّكم يا آَل ِعكرم واذْكُروا    أواِصرنا والرحم بالغَخذُوا
، فحينئذ يكون غير منصرف،  اسماً للام(عكرم) أن يكون مالأو أنّه غير مرخّم لاحت،  ضرورة الشعرمن
  . (53)،والفتحة للجر لا للترخيم
 على مستدلينأما الكوفيون فجوزوا ترخيم المنادى المضاف ،  النيلي هو رأي البصريينذكره وما
  .(63) المذكور وغيرهتحجية مذهبهم بأقوال العرب منها البي
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 المضاف وأما ، المرخّم هو المقصود بالنداءلأن ، الصحيحهو ن البصرييمتابعاً النيلي ذهب إليه وما
  .وما جاء خلاف ذلك فضرورة،  هو المقصودفليسإليه 
  
  اجتهاده في مسائل الأفعال:  الثانيلمبحثا
  بالناقصة(  وأخواتهاكان) تسمية -
 لو لأنّها)) نقصانها أن إلى النيلي وذهب، (73)قصةبالنا( كان وأخواتها) تسميةسبب      اختلف النحويون في 
  معؤلف لا تُإذ ،فهي مفتقرة إلى الخبر، (83)(( على المرفوع فقط لم يكن المجموع كلاماًااقتصروا فيه
 يجوز فيه ولا):)قال نجده أصوله عند سيبويه إذ ذا النيلي هوقول ، عليهاكوتمرفوعها جملة يحسن الس
 على المفعول الأول، لأن حالك في الاحتياج إلى ر لم يجز في ظنّنتُ الاقتصااكم،الاقتصار على الفاعل 
كان ويكون، وصار، وما دام، وليس وما كان نحوهن : وذلك قولك...  كحالك في الاحتياج إليه ثَمةَاالآخر ههن
 لأنّه سمى اسمها فاعلاً، اسم كان يبويه بالفاعل عند سوالمراد ،(93)((من اِلفعل مما لا يستغني عن الخبر
  .وخبرها مفعولاً
 لها وإنّما تدل رفهي لا مصاد،  على الحدثلتها معنى النقص هو عدم دلاأن من ذهب إلى ومنهم
 وابن فارسي، علي الوأبي ، وهو رأي ابن السراجدث، عن الحكالعوض يلزمها الخبر ولذلك ؛على الزمان فقط
  .(04) وغيرهم، يعيشوابن ، والجرجانيجني،
 فإن مصدرها قد يستعمل ؛فباطل ، على الحدثل قولُهم أنّها لا تداأم:)) النيلي هذا الرأي بقولهورد
 لأنّك ؛فليس بشيء،  مصدر كان التامة وقائماً حالهذا إن :لفأما من قا،  من كونك قائماًبتاستعمالها نحو عج
 ؛ مصدرها لم يستعمل مؤكداً معهانغاية ما في الباب أ،والحال لا تقع معرفة ،  أخاكٍدتقول أكرمتك لكون زي
  .(14)((للاستغناء عنه بالخبر
 معتمدة على المعنى فهي ،الافتقار علة وهي ، وأخواتها من العلل التعليميةكان نقص نيلي     إن تعليل ال
وتكفينا ،  عنهستغنيوهي كونها مفتقرة إلى الخبر ولا ت، الوترشدنا إلى أهم خصيصة من خصائص هذه الأفع
  .النحويون الآخرونمؤونة الخلاف والجدل في ما علّل به 
   الماضي الفعل بناء -
 الفعل نيفلا يقال لم ب،  في الأفعاِل عندهم البناءصُلفالأ،  الماضيالفعل يختلف النحويون في بناء لم
  يرى أن لا مانع من تعليل  النيليلكن،  لا يسأل عنههوما جاء على أصل، لأنّه بني على الأصل،الماضي؟
ولا غرو :))قال،  الإعرابسماء من أن الأصل في الأ لتعليل وجوب الإعراب في الأسماء على الرغم؛بنائه
 دهما لتجرقاًفيقال بني الفعل استحقا، قه وجود الأعراب في مستحلمن تعليل وجود البناء في مستحقّه ؛لتعلي
 ذلك أنّه لما عللوا للإعراب الذي ىومعن، (24 )(( عن فارق لخلوهما من ملتبسواستغناء ،سممما له أعرب الا
فهو يرى أن ،  كان الأصل فيهما البناءوإن ، بتعليل بناء الأفعال والحروفبأس فلا ،هو أصل في الأسماء
 يؤمن والحروف الأفعالولما كانت ،  بين المعاني المختلفة خوف اللبسللتفريق إنما دخل الأسماء لإعرابا
 على الحركة ماضي النيلي بناء الفعل العللو،  الفتح فيسأل عن علتهلى الفعل عء بناوأما، بنيامعها اللبس 
وهو الفعل الذي ، ما ضارع الأسماء مضارعة تامة فأعرب لأفعال بني على حركة ؛لأن من اا إنمقالوا):)فقال
 هي آلة التي أوله إحدى الزوائد الأربع ومنها ما ضارع الأسماء مضارعة ناقصة فجعل له حظ من الحركات
 مضارعة الأول ووجه ، فبقي على سكونه وهو الأمر لم يضارع الأسماء بوجهوقسم ،الإعراب وهو الماضي
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 وقيل لما اء المضارع في وقوعه شرطاً وجزتهوقيل حرك لمضارع، فة وصلة وحالاًللاسم وقوعه خبراً وص
 ذكرها النيلي إنّما هو يوأصل هذه العلة الت، (34)(( لا يخبر به حركوه تقوية لهوالأمر ،بهكان الماضي يخبر 
هذا رجٌل : )ول تقمضارعة، لأن فيها بعض ما في ال،لم يسكّنوا آِخر فَعَل))فقد ذكر سيبويه أنّهم ، لسيبويه
، (إن فَعل فعلتُ: )وتقول(. هذا رجٌل ضارب:) وتكون في موضع ضارٍب إذا قلترة،، فتَصف بها النك(ضربنَا
 وقد وقعتْ موقعها في إن، ووقعت موقع ٌل أفعْل، فهي فعٌل كما أن المضارع ِفعفْعْلفيكون في معنى إن ي
 ما في بعض)ويشعر قوله بأن في الأفعال ، (44)(( في الوصفعةاء في الوصف كما تقع المضارالأسم
من جهة ، من  وجهين عةويرى أن  المضار، أن الفعل الماضي يضارع الاسم مضارعة ناقصة( المضارعة
 كما نقول هذا رجٌل للنكرة،فقولنا هذا رجٌل ضربنَا، وصف ،  فهو يقع صفة كما الاسم يقع كذلكالاسم
 يفعْل إن:   نقول،إن فعَل فعلتُ: فكما نقول، شرطاً وجزاء نفكلاهما يقعا، ومن جهة الفعل المضارع، اربض
 أوجبت له البناء على ي المضارع وحده هي التلفعلويرى ابن السراج أن مضارعة الفعل الماضي ل، أفعْل
  .(54) لحركةا
 إما أن يضم أو يكسر أو يفتح فامتنع الضم لأنّه ؛ اختاروا لبنائه الفتح دون غيرهم النيلي أنّهر وذك
 لتوالت ضمتان في مفلو بني على الض، على وزن فعل بضم العين اؤه من الماضي ما بنلوجوه الأول أن
أنه كان : ثانيوال،  في المكسور العينوذلك مستثقل أو يلزم منه الخروج من الكسر إلى الضم، المضموم العين
  (الوافر)(64 ): بالضمة كقول الحكم ابن عبدلكتفي بعض العرب يحذف الواو ويلأن ؛ بفعل الجماعةسيلتب
  ةُ أن الأطبا كان حولي  وكان مع الأطباء الأسافلو
  .(74) به أحقّ خروجه من مرتبة الأمر والفتحة لخفتها كانت دواوالثالث أنهم أرا،  كانوايريد
 ةفلو اختار عل،  أختيها في بناء الفعل الماضيعلى إيثارهم الفتحة عليل قد تكلّف في تالنيلي أن ويبدو
 أكثر وهي ، اللغويةالذائقة عليه يبنى ي التفسير اللغوي الذمظاهرفهي من ،  وحدها لأغنته عن سواهافيفالتخ
 دراية بهذه العلل التي ساقها النحويون وإنما استخف اللفظ علىفالعربي لم يكن ، مناسبة لتفسير اختيارهم الفتح
  .(84)فنطق به
   الفعل المضارع عند اتصاله بنوني التوكيد بناء -
  : على ثلاثة أقوالالنون هذه في الفعل المضارع إذا ُأكّد باختلفوا
 فش، التجريد، وهو مذهب الأخدكما تحذف الضمة عن، مبني مطلقاً، فتحذف نون الرفع للبناء إنّه - 1
  .والزجاج، والفارسي
  .(05)وممن قال به المالقي، (94) إنّه معرب كحاله قبل أن تدخل عليه النون- 2
  .(25) هو المشهور عند النحويينوهذا ،(15) معربفهو ، إن باشرته النون فهو مبني، وإن لم تباشره- 3
أن  ))ذلكلتعذر إعرابه ،  الفعل المضارع مع نون التوكيداء بنلوعلّ،  النيلي المذهب الأخيرورجح  
 ولم يكن ثاًوهو كون الفاعل واحداً أو جماعة أو مؤن، حركة حرف الإعراب منه قد صارت دالة على معنى
 العلة هنا علة وتبدو، (35)(( أن يعود إلى أصله وهو البناءفوجبفتقدر عليه حركته ، للفعل أصل في الإعراب
 لأننا ؛ بالجماعةبسفإن كانت ضمة على الأصل لالت،  الفتحةبدون، (  ليسافرنوالله: ) إذا قلنالأنّنا ؛أمن اللبس
لذلك فتحوا ما قبل ، (لتسافِرن: ) للمؤنثة المخاطبة نقولننا سبيل إلى الكسر ؛لأولا ،(لتسافرن: )نقول للجماعة
وإذا كان فعل الواحد مرفوعاً : )) هذه العلة عند سيبويه إذ قالصلوأ، (45) لكي يؤمنوا اللبس في كلامهملنونا
هل تفعلَن ذاك، وهل : ثم لحقته النون صيرت الحرف المرفوع مفتوحاً لئلا يلتبس الواحد بالجميع، وذلك قولك
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 اختيارهم الفتح دون فجعل ، يرتِض المبرد ما قاله سيبويهولم ،(65)وممن قال بها العكبري،(55)((تخرجن يا زيد
 ابن وخالف ،(95) السابقتينين من جمع العلتومنهم ،(85) الشجريابن افقهوو،(75)غيره لأنّه أخف الحركات
 معنى الفعلية، ومكّنتْه، فغلب جانب الفعل، وبعد من الاسم، فعاد إلى تْأكّد)) إذ رأى أن نون التوكيد قد عيش،ي
 بني لأنّه تركب وقيل .(16) هي مشابهة المضارع الأمرالبناءوذهب ابن أبي الربيع إلى أن علة ، (06)((أصله
  .(26)مع النون تركيب خمسة عشر
 وغيره تبدو أكثر قبولاً وواقعية لنيلي أن علة أمن اللبس التي قال بها سيبويه وتابعه فيها اوالظاهر  
 على للدلالةوقد استعملت ،  في كلامهم، وراعوها في ألفاظهمب من العلل التي توخّاها العرهي إذ ،رهامن غي
 ،(36) يؤدي إلى تعدد المعنى وغموضهتركيب من معنى أو أكثرالغموض الناشئ عن وجود لفٍظ يحتمل 
  .خاطب اللغة الملبسة لا تصلح أن تكون وسيلة للتفاهم والتلأن ، العربيعليه  من أهم ما يحرص ومراعاتها
   التعجبصيغة -
 وذهب البصريون إلى أنه فعل ،اسم( اً َأحسن زيدما: )في التعجب نحو( أفعل) الكوفيون إلى أنذهب
( أفعل) البصريين مؤكداً أن  النيلي مع ركبوسار ،(46) الكسائي من الكوفيينحمزة بن عليماٍض، وإليه ذهب 
 وللزومه مع ياء المتكلم نون نصبه، ولنصبه المفعول به، وليس من الأسماء التي تح،لبنائه على الفت))، فعٌل
  (56)((.ما أفقرني إلى عفو الله: الوقاية نحو
فالأولى هي (. ٍدأحسن بزي)و (ما أحسن زيداً: )كقولنا (  بهْل وأفِععلَهما أفْ) صيغتان قياسيتان هما وله  
والثانية جملة ، (ما)وأيضاً فإن الأولى جملة اسمية ؛لأنها صدرت باسم وهو .  معدولة عنهاوالثانية ،الأصل
 الحرف ؛لأن معناها بهتأنها أش))،  ذلك عند النيليوعلة ، غير متصرفةالقياسية وصيغة التعجب ،(66)فعلية
 زدت كان الماضيوالدليل أنك إذا أردت التعجب من ،  ماٍض ومعناها ثابت في الحالفظها لأن ل؛غيرهافي 
  .(76)(( ما كان أحسن زيداًنحو
إما بخروجه عن طريقة الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان ،  أن عدم تصرف الفعلوالراجح
 عن ستغنوا اإذ ،(ذَر وييدع،)ـ على ما ذكركّل دوإن ، غيرهفأو بالاستغناء عن تصرفه بتصر، كنعم وبئس
  .(86) التعجب لكلا الأمرينلاوعدم تصرف فع( ترك)ماضيهما بـ 
 ما زيداً أو ،زيداً ما أحسن: فلا يقال، فصل لا بتقديم ولا تأخير وفيها لا يتصرف جب التعوصيغة
 امتنع ذلك لامتناع تصرف الفعل في نفسه؛ إذ التصرف في وإنّما):) بقولهذلك سبب ي النيلوبين، أحسن
 لأن جملة التعجب تجري مجرى المفرد لأنّها بمجموع أجزائها تفيد وقيل ، العاملف لتصراً يكون تابعلمعمولا
فكذلك ، لا يقدم ما تأخّر من أجزاء الكلمة على ما تقدم منها لأجل اختلال نظم حروفها فكما ،التعجب عنىم
  (96)((جملة التعجب
 لم لو حذفت فقيل أكرم زيداً لم يعلأنّها ؛أن الباء علم التعجب)) النيلي ىفير( أفعل به )يغة صوأما
 له الله قولهم غفر بخلاف ،الخبر بزيد لفظها أمر ومعناها سنوأح، أهو أمر أم تعجب صيغة التعجب بالأمر
ويفهم من كلام ، (07)((والجار والمجرور في موضع رفع لأنه فاعل والباء زائدة،فإن لفظه خبر ومعناه الدعاء 
وما ذهب إليه النيلي ، (17) القول قال ابن الصائغهذاوبمثل ، للفرق بين الأمر والتعجب بتالنيلي أن الباء اجتل
  (37 ): ضعف قوله بأمور منهاوقد ،(27)لفظها أمر ومعناها ماٍض هو قول سيبويه( أفعل به)من أن صيغة 
  اتقى امرٌؤ ربه، :  بمعنى الماضي لم يعهد في العربية، بل جاء الماضي بمعنى الأمر، نحولأمر ا أن- 1
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 شيءوال، فاعلا( َأفعل به)مفعولاً، ويجعلونه في ( ما أفعلَه) المتعجب منه في جعلون التناقض في قولهم إذ ي- 2
  . في وقت واحٍدبهلا يكون فاعلا ومفعولا 
 م الاسرفعت الظاهر، وإن كان خبراً في المعنى، بخلاف هذه الصيغة إذ الاسم صيغة أمر لا ترفع  أن- 3
    .الظاهر بجعله فاعلاً
 ا وإنم، بأن يجعَل زيد حسناًمرأ( َأحِسن بزيٍد) الفراء وتبعه الزمخشري وابن خروف إلى أن وذهب
صفه بالحسن كيف شئت، فإن فيه منه كل ما يمكن أن يكون في : يجعل كذلك بأن يصفه بالحسن، فكأنه قيل
ولم يخُل قولهم . (57)(( معنى مناسب للتعجب بخلاف تقدير سيبويهوهذا)) ورجحه الرضي بقوله ،(47)شخص
  .(67)هذا من النقد والردود كذلك
 هل هو رفع أم نصب؟ فمن قال بأنه أمر ، هذا الخلاف في موضع المجرور بالباء الزائدةويظهر
ومن قال بأنّه فعٌل ماض بصيغة الأمر يجعله في موضع رفع ،  موضع نصبفي - أي المجرور- يجعله
  .(77)وعلى الثاني لا يكون فيه ضمير،  ضميرنم(  أفِعْل) الأول لا بد في على فبالفاعلية،
  
  الاجتهاد النحوي في الحروف:  الثالثلمبحثا
 عكس عمل كان ل ناسخة للابتداء تعمرف ستة أحهناك النحويون أن قرر (:تهاإن وأخوا) إعمال  -
 وترفع الخبر عند  مبتدأوهذه الأحرف تنصب ال، ( ولعلَّ، وليتَ، ولكن، وكأن، وأن،إن) وهي ،وأخواتها
 أنّها لا عمل لها في وفيينوعند الك،  عاملة في الجزأينفهي ، المؤمنين صابرونإن: فيقال، البصريين
 واصفاً يينودافع النيلي عن رأي البصر، (87) باٍق على رفعه قبل دخول هذه الأحرفهو وإنّما ،خبرال
وقد بطل ،لا لكونه اسماً ، لأن المبتدأ إنّما عمل في الخبر لكونه مبتدأ:)) فقال، الكوفيين بأنّه باطلرأي
فكيف ، بطلت المرافعة بينهما إذا فإن عندهم أنّهما يترافعان ويضاًوأ... بالابتداء بدخول هذه الحروف
وهو اسم ، وإذا بطلت في أحدهما،  تقع إلا بين شيئينولا ، مفاعلةفعة لأن المرا،يبقى الخبر على حاله
  (97((.)وجب أن تبطل في الخبر( إن)
 أن هناك  رأي الكوفيين يلزم عليه،لأن ؛ألة في هذه المسلصواب أن البصريين أقرب إلى اويبدو
   . لا نظير له في العربيةوهذا ،عاملاً ينصب ولا يرفع
 إلى ، منهم ووافقهم النيليريق فذهب ف، مذاهب شتىلى     وقد انقسم النحويون في علة عمل هذه الأحرف إ
إلا أن ،(08) تكن كالجزء منها لم وءف بالأسما اختصاص هذه الأحرهي ،(إن وأخواتها )مل العلة في عأن
 الحرفَ يعمُل فيما إن :والحقُّ أن يقال: أقول:))قائلاً ،( لهمخصصاً) استبدل عبارة كالجزء منها بعبارة ليالني
 الوصفلأن المخصص للشيء ك،(وسوف، والسين ،وقد،  التعريفملا )كـ،  لهمخصصاًولم يكن ، يختص به
( أن)ولأن ، وهذا أولى من قولهم ولم يتنزل منزلة الجزء منه، لا يعمل في الموصوف والوصف ،له
  (18)((. موصولة بهلأنّها ،المصدرية تعمل في المضارع وهي بمنزلة الجزء منه
 والثانية ،الاختصاص:  الأولى، علة مركبة من علتينهي يظهر أن علة عمل هذه الأحرف والذي
 عملت هذه الأحرف إنّما إنه النحويين الذين صرحوا بعلة الاختصاص يذكرون بعدها فأغلب ،لفعلالشبه با
،  قال بها المتقدمون من النحويينا الشبه بالفعل هي موعلة ،(28)النصب والرفع لعلة المشابهة بينها وبين الفعل
 (38)(( بعدها الفعل فيممل بعدها كعيماهذا باب الحروف الخمسة التي تعمل ف:)) يقول إذ  إليها سيبويهرفقد أشا
  .(48) وابن الخباز، وابن الناظم، وابن يعيش، والزجاجي، وابن السراج، بها المبردوصرح
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 ، فقطمعنى جهة اللفظ فقط ومن جهة المن :تبالفعل فمن ثلاثة جها( إن) شبه أما):) ذكرها ضمناً قائلاًوالنيلي
  (58)((. اللفظ والمعنىجهةومن 
فهي تعمل في الاسم النصب لمشابهتها الفعل ولكنها لا تعمل في ،      وعلة المشابهة قال بها الكوفيون كذلك 
 أضعف منه، هي أشبهت الفعل، فهي فرع عليه، وإذا كانت فرعاً عليه، ف،لأنهاإنّما عملت))الخبر وحجتهم أنّها 
  (68)((. في الخبرمل لا يعن فينبغي ألأصل، أضعف من اكون ياًلأن الفرع أبد
 عملت الرفع والنصب لشبهها وإنّما بالأسماء، ختصاصها هذه الأدوات إنّما عملت لانأ القول وصفوة
 وبناء ألفاظها على الفتح، وقدم منصوبها على ، والاستغناء بهماالخبر،بالأفعال الناقصة في لزوم المبتدأ و
 كالفضلات، فأعطيا والأسماء مد، في الأخبار فكانت كالععانيها مولأن، رعية بالف،إشعاراًمرفوعها
  .(78)إعرابيهما
 معاقبتها بدليل ،هي زائدة، فلا تتعلق بشيء: فقيل، ثة النحويون في لام الاستغااختلف : لام الاستغاثة -
، أنّه الفعل المحذوف:  أحدهما، وعلى هذا ففيما تتعلق به قولان، بزائدة فتتعلقليست: وقيل، (88)للألف
 ،يا آل زيٍد:  لزيٍديا هذه اللام بقية آل، والأصل فينوذهب الكوفيون إلى أ(. 98)أنّه حرف النداء: والثاني
 من كلامه أنّه يقول شف إلا إننا نستاللامولم يفصل النيلي القول في هذه (. 09)وزيد مخفوض بالإضافة
إذ لو ، (19(()وإنّما دخلت هذه اللام للفرق بين المستغاث به والمنادى بدون الاستغاثة:))إذ قال، بحرفيتها
فجيء باللام ،  عظيممر يستغيث به من أالمناديلم يدِر المنادى أن ، (ألف)ولا ( لام)بغير ، قيل يا زيد
وإنّما اختصت اللام من بين سائر الحروف بالاستغاثة لما فيها من معنى ))،إشعاراً بالاستغاثة
لحاجة المستغيث إلى ))، يا زيداه:  آخر المستغاث فيقاللف أتلحقوإذا حذفت اللام ف، (29(()التخصيص
 هذه لأن:))وعلة ذلك عند النيلي، ( لزيداهيا:)فلم يقولوا،  بين اللام والألفوا يجمعولم، (39(()مد الصوت
فهما يتعاقبان لأن اللام توجب كسر آخره والألف توجب ، اللام عوض عن الزيادة التي تكون في آخره
 من ىالأخرلئلا يجمعوا بين زيادتين بمعنى واحد أحدهما من أول الاسم و، فتحه فتدافعا لذلك
 ففتحت ، بالمضمرالمنادىإنّما فتحت لام الاستغاثة لما ذكرنا من شبه  ))أنه ليويرى الني(. 49(()خرهآ
  (.59(() بين المستغاث به ولهفرقاً ؛ أجله مكسورةن  ولام المستغاث مركما تفتح مع المضم
 للفرق بين ، هذه اللامفتح لوجدنا أن سيبويه جعل ، في فتح لام الاستغاثةيين النحوكلام تتبعنا ولو
كسروها لأن الاسم الذي بعدها غير منادى، فصار بمنزلته إذا قلت هذا :)) والمستغاث له إذ قالالمستغاث
 لأنّه المدعو إلى ما بعده ضافت واللام المكسورة أب، إلى المنادى المخاطَالنداءفاللام المفتوحة أضافت . لزيٍد
 ، السراجابن ورد،وتابعه المب، (69).((لهوذلك أن المدعو إنّما دعي من أجل ما بعده، لأنّه مدعو . سبب المدعو
 ومنهم من رأى فتحها  لتنزل المستغاث  منزلة الضمير واللام تفتح مع المضمر (79). وغيرهمالزجاجي،و
  .(89)ه ولَك،لَ: نحو
إذ هي ،  هذه اللام الكسرلالأول يرى أن أص:  انقسموا فريقينقد ومما سبق يبدو أن النحويين   
والثاني يرى أن ،  ومن تابعههوهو ما عليه سيبوي،  للفرق بينها وبين لام المستغاث لهفتحت وإنما ،حرف جر
  . تعليل النيليوهو،  الضميرنزلة  ملمستغاث انزل  لتفتحها تغاث لام المسفتحتوإنما ، الكسرأصل هذه اللام 
 وبين أنّها إنّما عملت في ،(أن) بـأ عمل أدوات النصب، فبدأحكام النيلي شرع :الناصبة( أن )عمل -
فلأن الهمزة في ،  من جهة اللفظأما، نىالمشبهة بالفعل لفظاً ومع( أن) شابهت نّها لأ،المضارع النصب
 ومن ذلك ،الناصبة للاسم قد تخفّف أيضاً( أن)فـ،  النونف اعتبار بتخفيولا، كل واحد منهما مفتوحة
  (الطويل()99:)قول الشاعر
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   أنِْك في يوم الرخاء سألتني     ِفراقَِك لَم َأبخْل وأنِت صِديقُفلو
 في محل رفع أو نصب تقعان كولذل ، تأتي في تأويل المفرددهما بعملةفلأن الج،  وجهة المعنىمن أما
 لمخففةا( أن)الناصبة للفعل ( أن) أشبهت فلما ، إلى تعيين زمان المصدرصلاًتو( أن) أتوا بـإنماو، أو جر
الواقعة ( نأ) ابن الحاجب أن وذكر ،(001)الوالثانية عاملة في الأسماء أعملوا الأولى في الأفع، لفظاً ومعنى
الثقيلة ( أن)معنى : ))له النيلي ذلك بقووبين ،(101) ناصبة وليست ،ة القلوب هي مخففة من الثقيلفعالبعد أ
 عليها فعل محقق خل دفإذا ،فكان ذلك مؤذناً بنقصان معناها، فلما خُففت بالحذف نقص لفظها،التحقيق 
( أن) النيلي بين وفرق ،(201)((فرجعت إلى أصلها، خفيف ما نقص من تحقيقها بالتارد عليه( تعلم)كـ
 بأس أن نخالف ولا): )فقال ، هذا العلمأربابالمخففة من الثقيلة مخالفاً من سبقه من ( أن)الناصبة للفعل و
فإنهم لو أرادوا ،   بل ليظهر به فضيلة المجتهد على غيره كشف ما ستروه لا جهلاًفيالقدماء من أهل العلم 
المخففة ( أن)الأفعال الداخلة على :  فيها المبرز والمقصر فأقوليستويلكشفوا جميع هذه الأشياء حتى 
، (ظننتُ)ومنها شك محض كـ، (علمتُ) فمنها يقين محض كـليل، مالم تكن للتعالقلوبالمفتوحة هي أفعال 
 الثالث ناصبة ومع ، لمعناهالملاءمته ؛ الثقيلةمن فهي مع الأول مخفّفة ،(أردتُ)و( رجوتُ)ومنها مترقّب كـ
 اختصت الناصبة وإنّما ، فهي كالثالثوإلا ، الأمرانازومع الثاني إن مال الترجيح إلى جانب اليقين ج،للفعل 
وهذا يعني أن ، (301)((من الأفعال غير واقع في الحال( أن)عل بالمترقب غير واقع في الحال كما أن ما بعد للف
، (أردت أن يذهب: )وقولنا ، بين التوكيد واليقينللملائمة ؛ الثقيلةمنفيه مخففة ( أن)، (بعلمت أن يذه: )ناقول
 فيه إذ هي اقعغير و( أن) أن ما بعد كما،  غير واقع في الحالقبللملاءمة بينهما إذ إن المتر، فهذه ناصبة
،  مخففة أو ناصبةكونها أي الوجهانفإن غلب جانب العلم فيجوز (  أن يذهبظننتُ: ) قولناأما، تفيد المستقبل
  .وإن غلب جانب الظن فهي ناصبة
والتاء بدل من ، والواو بدل منه، اء القسم البأحرف النحويون أن أصل قرر : القسمرف أصل أحالباء -
،  الجر تضيف معنى الفعلوحروف ،أن الباء حرف جر ))بـ ذلك سبب النيلي بينو، (401)الواو
 مومن ث،أضافت الباء معنى الفعل إلى المقسم به ( أقسم باالله: ) قولناففي ،(501(()وتنسبه إلى ما بعده
 واو الفعل مع الهرإذ لا يظ، بخلاف الواو،  على المضمرودخلت،  الفعل معهاوظهر، اتسع مجالها
 أن المقسم به مفعول معه فيما كان وهم عطف اسم على فعل أو تفتوهم، عطفلأنّها في الحقيقة حرف ))
وهذا يعني أنّهم حذفوا الفعل مع الواو ، (601(()لا يظهر فيه إعرابه من المقسم به كالمقصور والمبني
، (أقسم والضحى) أقسم رجل فقال فلو،  فعل أو الالتباس بالمفعول معهلىخوف اللبس بعطف اسم ع
 من ومنهم، صوب مجرور أم مفعوٌل مطلقٌ منهولتوهم أهو مقسم ب، أقسملالتبس بعطف الضحى على 
  (.701)جعل حذف الفعل لكثرة الاستعمال
 علة أمن اللبس وكثرة نفإ ، معاًتين إذا قلنا إن حذف الفعل مع الواو للعلصواب لا نجانب الولعلنا  
  . وبني عليهما الكثير من الأحكام النحوية،  العلل المطردة في كلام العربمن ،الاستعمال
  
  : البحثنتائج
 لجملة من المسائل النحوية التي ظهر فيها اجتهاده قيقة النيلي في التفاصيل الدمساهمة البحث عرض -1
 معتبرة وتحرير أحكام له يراها ، وتحقيق مداركها، فكان مشاركاً فاعلاً في تقويم أحكامها،اً جليالنحوي
 . مقنعة لديهعلميةبأدلة 
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 البحث جملة من المسائل النحوية في المرفوعات والمنصوبات والمجرورات الواردة في درس -2
 أحكام خالف بها من باط اجتهاد النيلي في استنيق بان بالتطبوقد ،( شرح الكافيةي الشافية فالتحفة)كتاب
 بأس أن نخالف القدماء من أهل ولا): )ه كما في قول،صرح هو باجتهاده هذا وقد ،تقدمه من النحويين
 لو أرادوا لكشفوا مفإنه،   بل ليظهر به فضيلة المجتهد على غيره،العلم في كشف ما ستروه لا جهلاً
 (801 )((. الأشياء حتى يستوي فيها المبرز والمقصرذهجميع ه
 إذ وافقه في أغلب ما نقله عنه، ولا غرابة في ، والبصريين بآراء سيبويه النيليرتأثّ البحث عن كشف -3
 ذلك أن كتاب سيبويه هو قبلة الدارسين ومحطّ رحال الباحثين على مر العصور، على أن تأثر ،ذلك
 .أحكامهم يمنعه من قبول رأي الكوفيين إن ثبت عنده رجاحة لم يضاًالنيلي بآراء سيبويه والبصريين أ
 من أدلة ما لهين أو الرد بحسب ما يتبلقبول ثم ا، والتمعنفاتشة كان للباحثين وقفة مع أقوال النيلي بالم- 4
 الترخيم بالنداء دون غيره من الأساليب  اختصاصسألة تعليل النيلي في مباحثان ذلك أيد الفمن.مقبولة
 تعليله في كما انتقدا التكلف ،(901) كلام كلِّ وفاتحةُخطاٍب  كلِّفهو ابتداء،  لكثرة النداء في كلامهم؛الأخرى
  .(011) به أحقّ الماضي فعلاختيار الفتحة على اختيها في بناء ال
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 .37/1 في النحو صولالأ: ينظر)41(
 .77/2 ابن عقيل شرحو، 502/1 شرح شذور الذهب: ينظر)51(
 .65/1(9م )خلاف الئل في مسانصافالإ:ينظر( 61)
 .712 هديوان(71)
 .412/1لتصريح اشرح :ينظر( 81)
 .131/1  الشافيةالتحفة(91)
 18/1 ابن الناظمشرح : ينظر(02)
 .483/1وامع الهوهمع ،312/1 التصريح شرح :ينظر( 12)
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 .131/1 الشافيةالتحفة(22)
 .532/1 شرح المفصل(32)
 .44/1 نفسه المصدر :ينظر( 42)
 .881/1معاني النحو :ينظر( 52)
 .974/1 المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكتوضيح:ينظر( 62)
 .141/1 التحفة الشافية(72)
 .731/1 نفسهالمصدر(82)
 .731/1 المصدر نفسه:ينظر( 92)
 .571/1الكافية الرضي على شرح :ينظر( 03)
 .511اللمع في العربية : ينظر( 13)
 .412/1 الشافية التحفة:  ينظر(23)
 .932/2 سيبويه كتاب( 33)
 .65 ديوانه (43)
 .412/1التحفة الشافية : ينظر( 53)
 .643/1اللباب ، 582/1(84مسألة )الإنصاف : ينظر( 63)
  في شرحوالمقتصد، 91 واللمع في العربية ،33 العسكريات والمسائل ،18/1الأصول في النحو: ينظر( 73)
 .023/1وشرح التسهيل، 76/ 2 في شرح المفصلالإيضاح و،633/2 المفصلشرح و،893 الإيضاح
 .467/2 التحفة الشافية(83)
 .54/1/ سيبويه تابك( 93)
 في شرح والمقتصد، 91 واللمع في العربية ،33 العسكريات ل والمسائ،18/1الأصول في النحو: ينظر( 04)
 .633/2 المفصلشرح و،893الإيضاح 
 .667/2التحفة الشافية ( 14)
 .196/2 الشافية التحفة(24)
 .196/2 نفسه المصدر(34)
 .61/1 سيبويه كتاب(44)
 الأشموني شرح و،803/1 المقاصد والمسالكتوضيح و،61/2اللبابو، 541/2النحو في لأصولا:ينظر(54)
 .54/1
 .813/1 65(م) نصافالإ:   فيالبيت( 64)
 .296/2التحفة الشافية : ينظر( 74)
 .391 عند ابن اياز وي النحعليلالت: ينظر( 84)
 .366/2 الضرب تشافار: ينظر( 94)
 .733رصف المباني : ينظر( 05)
 .7811/3توضيح المقاصد والمسالك : ينظر( 15)
 .0711/3 سه نفالمصدر: ينظر( 25)
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 .139/2 التحفة الشافية (35)
 .439/2 نفسه المصدر: ينظر( 45)
 .915/3 سيبويه كتاب( 55)
 .82/2 اللباب( 65)
 .91/3المقتضب : ينظر( 75)
 .984/2  ابن الشجريأمالي(85)
 .525 اللمع توجيه: ينظر( 95)
 .612/4 شرح المفصل (06)
 .602/1البسيط :  ينظر(16)
 .51/1 ناظمشرح ابن ال:  ينظر(26)
 .792التعليل اللغوي في كتاب سيبويه ( 36)
 401/1، (51م)الانصاف : ينظر( 46)
 298/2توضيح المقاصد والمسالك : ينظر( 56)
 .987/2التحفة الشافية : ينظر( 66)
 .987/2 الشافية التحفة(76)
 .92/3حاشية الصبان : ينظر( 86)
 .197/2 التحفة الشافية (96)
 .397/2 نفسهالمصدر(07)
 .525/1  في شرح الملحةاللمحة: ينظر( 17)
 .191/4شرح الرضي : ينظر( 27)
 .461/1 المانعين والمجيزين نالتعجب من فعل المفعول بي: ينظر( 37)
 .291/4شرح الرضي : ينظر( 47)
 .291/4  نفسهالمصدر( 57)
 .482/4معاني النحو : ينظر( 67)
 .734/4 فية الشاالمقاصد: ينظر( 77)
 .843/1شرح ابن عقيل : ينظر( 87)
 .951 الشافية التحفة( 97)
 .503/2  الشافيةالمقاصد:  ينظر(08)
 .648 التحفة الشافية (18)
 .362 الشافية التحفة: ينظر(28)
  .131 / 2 سيبويه كتاب( 38)
 المفصل وشرح ،46نحو في علل الوالإيضاح، 032/1 في النحووالأصول، 801/4 بالمقتض:  ينظر(48)
 .841 اللمع وتوجيه ،771/ 1ناظم ابن الشرحو ،125/4
 .468/2 الشافية لتحفةا(58)
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  .821 / 2 وارتشاف الضرب ،941أسرار العربية : ، وينظر161/1، (22م) الإنصاف( 68)
 .094/1 الهوامع همع و،692/1 الاشموني شرح و،032 السالك إلى حل الفية ابن مالك رشادإ(78)
 .07/2 همع الهوامع (88)
 .401 الجنى الداني:ينظر( 98)
 .401 المصدر نفسه:ينظر( 09)
   .491/1 الشافية التحفة( 19)
 .491/1 المصدر نفسه  (29)
 .491/1 فسه المصدر ن(39)
 .491/1 فسه المصدر ن(49)
 .491/1 المصدر نفسه (59)
 .912/2 كتاب سيبويه (69)
 ،852/1 الرضي شرح و،78 اللاماتو، 153/1  في النحوصولوالأ، 452/4 المقتضب: ينظر( 79)
 .96/2 هوامع الهمع و،714/1 ابن الناظم شرحو
 .742/1 المكودي شرح و،082/3 شرح ابن عقيل  :ينظر( 89)
 .577/2 النحوية والمقاصد  ،09/2معاني القرآن للفراء :   فييت الب(99)
 .507/2التحفة الشافية :  ينظر(001)
 .607/2المصدر نفسه : ينظر( 101)
 .607/2 الشافية التحفة(201)
 .707/2  نفسهالمصدر(301)
 .751 مغني اللبيب :ينظر( 401)
 .038/2 الشافية التحفة( 501)
 .038/2 نفسهالمصدر(601)
 573/1 لبابال: ينظر( 701)
 .707/2  الشافيةالتحفة(801)
 .412/1التحفة الشافية :  ينظر(901)
  .296/2  نفسهالمصدر: ينظر( 011)
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
   والمراجعالمصادر
  الكتب: أولاً
   الكريمالقرآن
رجـب . د، تحقيـق (ه547محمد بن يوسف ت )يأبو حيان النحو : العرب الضرب من لسان ارتشاف .1
  .م8991، 1 ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، التواببد عمضانر. عثمان محمد، ومراجعة د
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. ، تحقيـق  د (هـ  ـ767 بن محمد ت إبراهيم)زيةابن قيم الجو :  السالك إلى حل ألفية ابن مالك إرشاد .2
  .م4591، 1 الرياض، طف، محمد السهلي، أضواء السلن بضمحمد بن عو
 تحقيق محمد ،(هـ775 الدين عبد الرحمن بن محمد  ت كمال) باريأبو البركات الأن :  العربية أسرار .3
  .م7591 ،  دمشق،ترقي  مطبعة ال، البيطارجةبه
،  الحسين الفتلي بدع.  د يقتحق، (هـ613 سهل بن السراج ت  بن محمد)ابن السراج :  في النحو الأصول .4
  .م9991 ،4ط، بيروت ، رسالةمؤسسة ال
محمـود أحمـد . د قيـق ، تح(هـ245 بن علي بن محمد ت الله هبة)شجريابن ال :  ابن الشجري أمالي .5
  .م2991، 1 ط ، القاهرة، الخانجيكتبةالطناحي، م
 ةأبـو البركـات الأنبـاري، المكتب  ـ: كوفيين في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين وال الإنصاف .6
  .م3002، 1 بيروت، ط،العصرية
موسى . ، تحقيق د (هـ646 بن عمر ت رجمال الدين أبو بك )ابن الحاجب :  في شرح المفصل الإيضاح .7
  .م2891 بغداد، لعاني،بناي العليلي، مطبعة ا
 نماز. د: قتحقي، ( ه  ـ733 القاسم  عبد الرحمن بن إسحاق ت أبو)لزجاجيا:  في علل النحو الإيضاح .8
  . م6891،5ط،  بيروت،دار النفائس، المبارك
 شـارك فـي ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض ،أبو حيان النحوي : لمحيط ا البحر .9
، 1علميـة، بيـروت، ط  دار الكتـب ال ،أحمد النجولي الجمـل .  ود لنوتيزكريا عبد المجيد ا . تحقيقه د 
  .م3991
، تحقيق محمد أبو الفضل (هـ497محمد بن عبد الله بن بهادر ت )الزركشي :  في علوم القرآن البرهان .01
  . م7591، 1 القاهرة، ط،لعربية دار إحياء الكتب اراهيم،إب
: تحقيـق ، (هـ119 الدين بن عبد الرحمن ت جلال)السيوطي:  والنحاةللغويين في طبقات ا لوعاة ا بغية .11
  .( ت.د) صيدا،  لبنان،المكتبة العصرية، محمد أبو الفضل إبراهيم
 ،  ليبيا ، منشورات جامعة قار يونس ، العبيدي مدشعبان عوض مح . د: يبويه اللغوي في كتاب س التعليل .21
  . م9991
 دار مـد، فـايز زكـي مح . ، تحقيق د(ـه836 بن الحسين بن علي ت أحمد) الخباز ناب:  اللمع توجيه .31
  .م7002، 2 ط ،السلام، مصر
 أحمد يق تحق ،(هـ947 بن قاسم ت حسن)المرادي :  بشرح ألفية ابن مالك والمسالك صدالمقا توضيح .41
  .م5002، 1 بيروت، ط، المكتبة العصرية،محمد عزوز
 دار ،(هـ  ـ6021 بن علـي ت حمدم)انالصب:  ابن مالك لفية الصبان على شرح الأشمونى لأ حاشية .51
  .م7991،  1الكتب العلمية بيروت، ط
، تحقيق عبد السلام (هـ3901 بن عمر ت قادر ال عبد)لبغداديا:  الأدب ولب لباب لسان العرب خزانة .61
  . م7991، 4 ط،محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة
 العامـة ة المصري ةئ تحقيق محمد علي النجار، الهي ،(ه293 الفتح عثمان ت أبو)ابن جني : الخصائص .71
  .م1102، 5 ط،لقاهرة ا،للكتاب
  .م7891، 1 بيروت، ط،لعلميةتحقيق علي حسن فاعور، دار الكتب ا:  زهير بن أبي سلمىديوان .81
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  .  م6991 ،1 ط، بيروت، منشورات الأعلمي،شرحه وضبطه علي غريس:  الفرزدقديوان .91
 مدتحقيق أحمد مح (  هـ207 بن عبد النور ت أحمد)المالقي:  المباني في شرح حروف المعاني رصف .02
  .م5791ط، مطبوعات مجمع اللغة العربية  بدمشق، الخرا
 ي، تحقيق محمد محي  ـ(هـ967 الدين بن عقيل ت بهاء)ابن عقيل:  ابن عقيل على ألفية ابن مالك شرح .12
  .م8891 مصر، ،، مطبعة التراث02الدين عبد الحميد، ط 
، (هـ  ـ686 ت بن محمد بن مالـك مد الدين مح بدر)ابن الناظم :  مالك ن ابن الناظم على ألفية اب شرح .22
  .م0002، 1 العلمية، بيروت، طلكتبتحقيق محمد باسل عيون السود، دار ا
 دار الكتـب ،(هـ  ـ009 بن محمد بن عيسى ت علي)مونيالأش:  ألفية ابن مالك ى الأشموني عل شرح .32
  .م8991،1العلمية بيروت،  ط
. دعبد الرحمن السيد، و. تحقيق د( ـه276 الدين محمد بن عبد الله ت جمال)ابن مالك :  التسهيل شرح .42
  . م0991، 1 طمصر، ،محمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة
 تحقيـق ،(هـ  ـ509 الله بن أبي بكر ت بد بن ع خالد)خالد الأزهري :  التصريح على التوضيح شرح .52
  .م6002، 2 دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،السودمحمد باسل عيون 
 تـصحيح ، (ه886 الحـسن ت ن الدين محمد ب رضي)ضي الاسترابادي الر:  الرضي على الكافية شرح .62
   .م6991، 2 ط، ليبيا، عمر، منشورات جامعة قار يونسحسن سفيو.  دوتعليق
، (هـ  ـ988 ت حمد بن مالمنعممحمد بن عبد )الجوجري :  كلام العربرفة شذور الذهب في مع شرح .72
 ،1 ط ، المنـورة، مدينـة تحقيق نواف بن جزاء الحارثي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسـلامية، ال 
  .م4002
 الرحمن بن علـي بـن صـالح عبد)المكودي :  المكودي على الألفية في علمي النحو والصرف شرح .82
  .م5002 ، هنداوي، المكتبة العصرية، بيروتميدعبد الح. د، تحقيق (هـ708ت
 بـديع يـل إم. ، تحقيـق د (ه346 ت يعـيش موفق الدين يعيش بن علي بن )ابن يعيش :  المفصل شرح .92
  .م1002، 1يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 حمـد  تحقيق عبـد الـسلام م ،(هـ081 بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت أبو)سيبويه : ه سيبوي كتاب .03
  .م8891، 3 ط رة، القاهخانجي،هارون، مكتبة ال
، دراسـة (هـ  ـ237 بن علي بن محمـود ت إسماعيل)ابن شاهنشاه :  في فَنَّي النحو والصرف الكناش .13
  .م0002، 1 بيروت، طصرية،رياض بن حسن الخوام، المكتبة الع. دوتحقيق 
 دار ،مـازن المبـارك . ، تحقيق د (هـ733 القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ت أبو)الزجاجي: اللامات .23
  .م5891، 2 ط ، دمشقكر،الف
عبـد .  تحقيق د ،(هـ616عبد الله بن الحسين ت )أبو البقاء العكبري :  في علل البناء والإعراب اباللب .33
  .م5991،1 طمشق، د،الإله النبهان،  دار الفكر
 إبراهيم بن سالم الـصاعدي، تحقيق، (هـ027 بن حسن ت محمد)ابن الصائغ :  في شرح الملحة اللمحة .43
  . م4002، 1 ط، المدينة المنورة،لامية،عمادة البحث العلمي بالجامعة الإس
  .(ت. د) الكويت، قافية،، تحقيق فائز فارس، دار الكتب الث( بن جنيعثمان)ابن جني:  في العربيةاللمع .53
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علي . د: تحقيق، (ـه773 بن أحمد ت الحسن)أبو علي الفارسي : العربي لنحو العسكريات في ا المسائل .63
  . م2002الأردن،  ،عمان،وليةالدار العلمية الد، جابر المنصوري
  .م1991 الموصل كمة،فاضل صالح السامرائي، مطبعة الح. د:  النحومعاني .73
.  تحقيـق  د ،(ه167 الله بـن يوسـف ت عبد)ريابن هشام الأنصا :  اللبيب عن كتب الأعاريب مغني .83
  .م5891، 6 ط، دمشق، دار الفكر،محمد علي حمد الله.  و د،مازن المبارك
 ،(هـ  ـ097 بن موسـى ت إبراهيم)أبو إسحاق الشاطبي :  الكافية خلاصة الشافية في شرح ال المقاصد .93
 جامعة ، طبعة معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ،عبد الرحمن بن سليمان العثيمين . تحقيق د 
  .م5002، 1أم القرى، السعودية، ط
    عينـي ال(: ى الكبـر لـشواهد  اشـرح ) النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور بـ  ـالمقاصد .04
عبد .  و دداني،أحمد محمد توفيق السو.  ود،علي محمد فاخر. ، تحقيق د(ـ ه558 بن أحمد ت محمود)
  . م0102، 1 ط، القاهرة،العزيز محمد فاخر، دار السلام
كاظم بحر . د، تحقيق (هـ174 عبد الرحمن ت  بن اهرعبد الق )الجرجاني:  في شرح الإيضاح المقتصد .14
  .م2891يد للنشر، المرجان، دار الرش
عـالم ، تحقيق محمد عبد الخـالق عـضيمة ، (هـ582 يزيد المبـرد ت بن محمد)المبرد: المقتضب .24
  .(ت.د) ، بيروت،الكتب
 مصر، ، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية ،السيوطي:  الهوامع في شرح جمع الجوامع همع .34
  (.ت.د)
  : والبحوثالدراسات ثانياً
 بن الحسيِن بن عبيـِد اِالله إبراهيم)، تقي الدين النيلي(أطروحة دكتوراه : ) الشافية في شرح الكافية التحفة .44
 جبـوري،  وتحقيق إمام حسن حـسن ال دراسة، (بن إبراهيِم بن ثابت الحلي ت في القرن السابع الهجري 
  .م3891جامعة القاهرة، مصر، 
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